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II Congreso Internacional Micromachismos en la Comunicación y la Educación, 
Nuevas formas de desigualdad de género, Sevilla (Spain), 30-31 Octubre 2017.
L’obiettivo principale del Convegno è svelare queste forme di discriminazio-
ne di genere nell’istruzione, nella comunicazione e nelle relazioni sociali. 
Il Convegno è promosso dall’Università di Siviglia, da Sapienza Univer-
sità di Roma; dall’Università Autonoma del Messico (UAEM) e dall’Univer-
sità Autonoma di Barcellona (UAB).
Sono accettati contributi originali in spagnolo, portoghese, italiano ed 
inglese. Le proposte di contributo (abstract) devono essere inviate entro e 
non oltre il 25/09/2017, tramite e-mail. 
Sede
Universidad de Sevilla, Facultad de Psicología y Filosofía, Edificio San Fran-
cisco Javier, Calle Camilo José Cela, s/n, Sevilla, (+34) 954 551 656 / 954 
557 660.
Per informazioni accedere al sito web:
https://congreso.us.es/micromachismo/it/
E-mail
micromachismoconference@gmail.com
International Congress Amplifying Student Voice & Partnership, Burlington, Vermont 
(USA), 5-7 July 2017.
Il Congresso è rivolto allo sviluppo di partnership fra giovani e adulti al fine 
di esplorare i modi in cui la voce e la partnership degli studenti possono 
promuovere risultati positivi nell’apprendimento accademico. 
Saranno vagliate eventuali opportunità di interazione con i responsabili 
politici anche per migliorare i programmi di formazione degli insegnanti.
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Sede
University of Vermont, Burlington.
Per informazioni accedere al sito web:
http://blog.uvm.edu/stuvoice/2017/05/18/second-international-seminar-
amplifying-student-voice-partnership-july-5-7-2017-burlington-vt-usa/
International Conference on Well-being in Education Systems, Locarno (Switzer-
land), 20-22 November 2017.
Il Department of Education and Learning of the University of Applied Sciences 
and Arts of Southern Switzerland invita i ricercatori e gli operatori del settore 
di psicologia, benessere ed educazione a presentare proposte sul benessere nei 
sistemi di istruzione. La Conferenza è organizzata dal Centre for Innovation 
and Research on Education Systems (CIRSE), che svolge attività di ricerca 
scientifica nel campo dell’istruzione. 
Tematiche affrontate: monitoraggio del benessere nelle comunità scola-
stiche; politiche e attività di prevenzione; approcci metodologici e strumenti 
per misurare il benessere degli studenti, degli insegnanti e del personale sco-
lastico; clima e benessere scolastico; ambiente fisico e benessere; benessere e 
transizioni attraverso sistemi di istruzione; esperienze e pratiche per promuo-
vere il benessere a scuola. Le lingue ufficiali sono inglese e italiano; l’interpre-
tazione simultanea in entrambe le lingue sarà prevista per le sessioni plenarie.
Sede
Department of Education and Learning of the University of Applied Sciences 
and Arts of Southern Switzerland, Locarno.
Per informazioni:
http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/wp-content/uploads/sites/28/2017/02/
Call-for-proposals_EN-1.pdf
E-mail
dfa.cirse@supsi.ch
XXIII Congresso Nazionale AIP (Associazione Italiana di Psicologia) – Sezione di 
Psicologia Sperimentale, Bari (Italy), 20-22 Settembre 2017.
Il Congresso si articolerà in simposi e sezioni scientifiche. I simposi inclu-
deranno contributi scientifici proposti dai soci su temi di ampio respiro e di 
interesse generale per tutti gli iscritti alla sezione. Le sezioni scientifiche, in 
cui tutti gli iscritti potranno presentare i loro contributi, comprenderanno 
esclusivamente short-talk di 5 minuti.
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Sede
Palazzo Chiaia-Napolitano, Via Crisanzio, 42, Bari; Palazzo Ateneo, P.zza Um -
berto I, 1, Bari. 
Per informazioni accedere al sito web: http://www.aipass.org/node/13487
XXX Congresso Nazionale AIP (Associazione Italiana di Psicologia) – Sezione di 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Messina (Italy), 14-16 Settembre 2017.
Il Congresso riguarderà le aree tematiche proprie della psicologia dello svi-
luppo e della psicologia dell’educazione. 
Sede
Università di Messina, Aula Magna del Rettorato, P.zza Pugliatti, Messina; 
Polo Didattico, Via Pietro Castelli, Messina.
Per informazioni accedere al sito web: http://www.aipass.org/node/13432
Segreteria organizzativa
aipsviluppo2017@unime.it
11no Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2018, La Ha-
bana (Cuba), 12-16 Febrero 2018.
Universidad 2018 renews the commitment of those attending these meetings 
with the university and its time, while continuing the contemporary reflec-
tions and debates in the field of higher education, reasons for convening 
teachers, researchers, university students and postsecondary students, as well 
as directors of institutions of higher education and officials of institutions, 
organizations and companies related to higher education.
Specific topics: Management and quality in postgraduate courses for 
sustainable development; Management and challenges in doctoral training; 
Pedagogical activity in the postgraduate course for sustainable development; 
Virtuality and distance education in postgraduate courses for sustainable 
development.
Sede
Palacio de Convenciones, Calle 146, entre 11 y 13, La Habana.
E-mail
mariluzla@mes.gob.cu
Website
http://www.congresouniversidad.cu
